皮手套的保養 by 呂瓊瑤
與飲食拾療外，品需加欒物治療。報藥物結療暫詩恢復正常時不，能自血 壓下臉向前聽懿臥床休息與飲食泠療，這樣又會復發，昕怯一定接遵守生活 鐵則。血濃怯復正常之後可做點家箏，但一定接午睡一、二小時。
擺血壓時最好輸拉伯安靜一下一再餐，底解脫可能閱當時的條件冊商低不能
，叫拼法邀鵬總採持最底麗的一定條件。 的蛋白尿:腎雖如有毛病，郎尿中會治現蛋白，這種獨自說是血液中的血
漿蛋白，如果血液中的血漿蛋白一直滅少，則肝驗等機能發潛 使患者病情加護。
依獄中每日出琨多少譯自來決定其體麓，通常二公分阿拉下為轍症，一一一
合分間上寫蠻症。
治療方法仍錄臥床休息，除此無任時特效欒能使腎臟的以復正常。 飲食治療方面如三個起狀同時出說時應減少食綴，如有賞自尿較骸議
時，不僅不限輯蛋白，反而強充的供給滋白。如有高血壓時附則應避免與食 與動物使館前。
品當預防的于墉拉;
•  21  .' 
皮手套的係養
﹒皮手套可能每個人都何一付，可是我們均不能聽好幾付來換舟，鼓然
是道樣貴擎的束語，我們就要將造催有臨一付食為保養，設使其關用，下 茁說介紹一些芳怯怯按各位參考。
A
購買峙，首先我們耍了解自己的尺寸，在大拇與食指之閱槍換發還 '議就是尺寸的標擊，通常為…八!一
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公分。必定得一兩乎都帶土
看看，提緊或神眩，者是否移舒服及裝軟，有無斑點或持攝的咄芳 ，及肌肉色是否均勻等等。
A 心法機時，在混水中鬧的中性法練攤，把手套帶在手土擦洗，故土一點 昨，內的扼脫色。換用好幾次溫水洗淨後，用說吧巾從指尖部漸漸壓 下以去掉水份。把樣子整妥後，用竹緝的盤子墊上棍，手套紋放在 上繭，除教到了半乾的時候，帶在手上，擦上橄欖抽，成鮮牛鶴。
A
日常的保養，偶問努髒峙，鼓用橡皮或饅鎮的鬆軟的地方擦袋。如 果搖手套是紋皮的'的用刷子側的安污潰之後，拿抄軾握其袋醋，使 之再起吧。 如有認色的謊象，宣用較治變粒之一函，一葭擦到額忽不再持獨﹒止。 要保持自手套的潔白，、必需在說游時，於中使觀息聲中，放入幾滴 攻氧水。
A
收藏詩
•• 
法機後使之乾餘，在乎奉為，濟上真身粉，以兔手套，給佐
e
答復織
飪鎮中海盤如俗話水聽、高血瞬驗與蛋白鼠，但有時出現其中一個症狀，
有時圳的一一一偽誼狀同臨時也現。
娃線中毒症的彈簧借用悶肉不清錯，但是它的病變不僅限於腎臟與血攘
，萬張於令臟、血管‘肝臘、子潑、括經均含有賄蟬，訐以緣關
w
記還是一
種全身的疾病，最可怕的是乎總症。它會突然發往癌學、失去意識、心議 表記胡思致死亡。
文在任撤制悶悶，水發厲害，併發貧血再發生胎盤早期剝離時，如果沒
有立即字衡取出胎兒，可能會使母體與當克均知亡。還種危險如預駒得法 還是可激兔的。
提振中悉的預防教於早體向發現與治療。說是跟上訴述一么錯症狀中有任
何一個症狀出琨峙，鼓非發學治療不可了。關於藥物治療，應語絲門醫師 診治，如果藥物治療無按時，也可按需要中止飪據。
最後希望大家銳意的是飪觀中表症於產後大都會完全校癒的，但有一
部份愿者，岡山娃紋中毒的詩間太長而無法恢彼一強軍常血壓甚至使鑄命轅蟻。
飪振中潑的頭鵲起很重要的，萬一震後仍有症狀時，晰的撥受醫師的指
導與治療。
，招吋手套放好，用款組成紗布輕般地包妥，外區一再用摩罷包裝，周 關照廢紙對密，一冉吊在去種悔。
A
在穿戴縛，先搶手背部也讓翻出一半，再把手指頭放潑去，@投下 時，切忌用牙齒咬指尖。@正常的說，是由手指懿一根根一點點誰 下。@女性可門以帶慈手套與任何人援手。@男人就必須脫下來，土 了人家家裳，如果是短暫的時題，司法不必說，喝茶、吃鸝尾酒@ @都可不必脫下，可是在吃大餐持，則變脫下來。
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